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В в е д е н и е  
В современной геоинформатике сложилась отмечаемая многими парадок-
сальная ситуация, проявляющаяся помимо прочего в том, что практическое 
приложение географических информационных систем (ГИС) существенно опе-
режает в своем развитии общетеоретические разработки в этой области. Регу-
лярно публикуемые работы, посвященные фундаментальным вопросам геоин-
форматики (в том числе и учебная литература), пока не в состоянии решить эту 
проблему. Эколого-географические исследования последнего десятилетия 
изобилуют примерами самого широкого, нередко экзотического, применения 
ГИС-технологий, но при этом и в характере работ, и в их результатах очевидно 
отсутствие единой теоретической базы и методологического аппарата. Обилие 
программных средств, разнообразие задач и способов их решения, наконец 
просто различное понимание предмета и метода геоинформатики, ее места в 
цикле наук о Земле – вот далеко не полный перечень того, что негативно сказы-
вается на успешном и продуктивном развитии этой отрасли естественнонаучно-
го знания. 
Указанная проблема проявляется и в вузовских программах по этой дис-
циплине. До сих пор и в лекционной, и лабораторно-практической частях пере-
чень тем и заданий, объем и полнота их рассмотрения сильно варьируют даже 
внутри одного учебного заведения. И в этом смысле предлагаемое методиче-
ское пособие также отражает лишь один из подходов к преподаванию геогра-
фических информационных систем. 
Первая часть методического пособия посвящена начальному этапу прак-
тически любого геоинформационного исследования – вводу и редактированию 
пространственной информации в ГИС-среде. Этот этап рассмотрен на примере 
программного продукта MapInfo Professional версии 7.5, положительно зареко-
мендовавшего себя и пользующегося широкой популярностью благодаря про-
стоте и высокой функциональности. Пособие представляет собой набор прак-
тических работ, которые содержательно можно подразделить на работы двух 
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категорий. Первые из них, включающие в себя нечетные задания, можно срав-
нить с пошаговой инструкцией, в которой на общем примере рассматривается 
последовательность и существо выполняемых действий. Задания второй кате-
гории – с четными номерами – работы для самостоятельного выполнения по 
вариантам по материалам предшествующего нечетного задания. Оценке подле-
жат лишь задания второй категории. 
Разумеется, дать даже начальные сведения о работе с ГИС в рамках пред-
лагаемой работы крайне сложно. Фактически отражение нашли лишь самые 
простейшие приемы работы. При выполнении заданий желательна определен-
ная «смелость» и обращение к функциям программы, не рассмотренным в по-
собии. 
В заключение составитель настоящего пособия считает своим долгом вы-
разить искреннюю благодарность Анатолию Александровичу Савельеву и Ар-
тему Викторовичу Гусарову, взявшим на себя нелегкий труд по рецензирова-
нию рукописи и сделавшим ряд ценных замечаний, учтенных при подготовке 
издания. 
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З а д а н и е  1  
Ознакомление с MapInfo.  
Пример создания точечных и линейных объектов 
Цель задания: овладеть навыками работы в MapInfo, принципами рас-
слоения содержания географической карты на информационные слои, ручной 
векторизации (преобразования из растрового формата в векторный) объектов 
точечной (внемасштабной) и линейной локализации. 
Постановка проблемы. MapInfo опирается на общепринятый принцип 
построения электронных карт – расчленении географической информации на 
отдельные информационные слои, каждый из которых содержит сведения по 
определенной теме (например, слой с горизонталями, слой с реками, слой с 
населенными пунктами и т.п.). Каждый слой выполнен как бы на прозрачной 
основе; наложение слоев (оверлей) формирует изображение электронной карты. 
MapInfo целиком ориентирована на векторный формат представления данных, 
т.е. разбиение всех объектов на классы точечных, линейных и площадных при-
митивов. Однако MapInfo способна понимать и растровый формат, но лишь как 
основу, «подложку», по которой выполняется обводка различных объектов с 
помощью курсора мыши. 
Необходимые для выполнения задания знания по предмету: вектор-
ный и растровый формат представления пространственной информации, спосо-
бы векторизации растровых изображений, информационные слои и базы дан-
ных в ГИС, оверлей слоев, топология точечных и линейных объектов. 
Выполнение примера задания. В меню Пуск, Все программы в разделе 
MapInfo выберите программу MapInfo Professional 7.5 SCP. В появившемся 
окне программы имеются следующие элементы, которые являются общими для 
большинства Windows-программ (рис. 1). В диалоговом окне Открыть сразу, 
которое позволяет получить доступ к картам MapInfo сразу после загрузки про-
граммы, установите переключатель в положение «Рабочий набор» и нажмите 
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береговой линии реки Касьва с устьями ее притоков с тем, чтобы в дальнейшем 
при обводке объектов речной сети притоки можно было «привязать» к главной 
реке. 
Выйдя за пределы рамки карты, выделите береговую линию Стрелкой 
(рис. 8), а в меню Объекты – команду Выбрать изменяемый объект. Под вы-
бором изменяемых объектов в MapInfo понимается жесткое закрепление выде-
ления объектов, которое нельзя снять иначе, как командой Освободить изме-
няемый объект. Выбор изменяемых объектов необходим для выполнения в 
MapInfo некоторых процедур по редактированию геометрии и семантики объ-
ектов. Затем Стрелкой выберите рамку; в меню Объекты выполните команду 
Добавить узлы. Теперь в режиме Форма можно удалить те узлы, что выходят 
за рамку. Для этого «лишние» последовательно выделяются однократным 
щелчком левой кнопки мыши и удаляются нажатием клавиши Delete. В резуль-
тате береговая линия Касьвы будет обрезана строго по рамке карты. 
Аналогичным образом (с помощью инструмента рисования Полилиния, 
рис. 18) обведите береговые линии нескольких озер. Поскольку береговая ли-
ния озер – замкнутая линия, при обводке необходимо последний узел полили-
нии совмещать с ее первым узлом. В окне Информации заполняйте поле 
Название_акватории, если оно имеется. 
Вновь уменьшите масштаб изображения так, чтобы была видна вся карта. 
В Управлении слоями (рис. 5, 6) включите показ слоя «Реки», задайте объек-
там слоя единообразное оформление – сплошные синие линии толщиной 0,5 
точки – и включите показ узлов (рис. 7, 16). Увеличьте изображение относи-
тельно истоков реки Галка до масштаба в 1 см – 0,05 км. С помощью инстру-
мента Полилиния (рис. 18) отрисуйте участок реки, показанный пересыхаю-
щим водотоком. В окне Информации (рис. 14) в поле «Название_водотока:» 
введите слово «Галка», «Порядок_водотока:» – цифру «1» (порядок водотока по 
системе Философова-Стралера), «Временный_водоток:» – литеру «T» (от ан-
глийского «true» – «истина»). Продолжите векторизацию реки вниз по течению 
до впадения в нее левого безымянного притока. На участке постоянного тече-
Задание 1 
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ния все сегменты реки можно скомбинировать с атрибутами «Галка», «1», «F» 
(от английского «false» – «ложь»). Ни в коем случае нельзя комбинировать уча-
сток пересыхающей реки с постоянным водотоком: хотя название и порядок у 
них совпадают, но меняется характер стока; при комбинации же создается один 
объект с одним набором характеристик. Оцифруйте еще несколько рек, следя за 
изменениями названия, порядка и степени постоянства стока; смежные сегмен-
ты с одинаковыми параметрами можно комбинировать. При выходе за рамку 
карты водотоки следует обрезать тем же способом, что и береговую линию ре-
ки Касьва. 
В конце сеанса работы в меню Файл выберите команду Сохранить таб-
лицу…. Появится диалоговое окно сохранения с перечнем измененных таблиц 
(под таблицей в MapInfo понимается информационный слой с базой данных ат-
рибутов) – «Высотные_отметки», «Береговая_линия» и «Реки». При нажатой 
клавише Shift выберите щелчком левой кнопки мыши все три таблицы и 
нажмите кнопку Сохранить. Затем в меню Файл выберите команду Сохра-
нить Рабочий Набор…, в котором будет сохранены порядок визуализации и 
параметры оформления информационных слоев карты. Не меняя ничего в диа-
логовом окне, нажмите кнопку Сохранить и на появившийся вопрос о переза-
писи ответьте утвердительно. В меню Файл выберите команду Выход. 
Сроки выполнения задания: 1 практическое занятие. 
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З а д а н и е  2  
Самостоятельное создание точечных и линейных объектов 
Цель задания: по заранее подготовленной растровой основе перенести в 
векторные слои в MapInfo объекты точечной и линейной локализации. 
Выполнение задания. По аналогии с выполненным примером (задание 
1) перенести с растровой подложки высотные отметки, береговую линию озер и 
крупных рек, а также речную сеть в соответствующие векторные слои карты. 
Рабочий набор «Карта» находится в папке «Мои документы» \ «Задание 2». 
Оформление объектов слоя задайте самостоятельно таким, как было принято в 
предыдущем задании. Все объекты переносятся внутри рамки карты, по отно-
шению к которой все внешние части объектов удаляются. При оцифровке (век-
торизации) следите за тем, в какие слои вносятся объекты. При векторизации 
сопряженных объектов (сегменты одной линии – например, береговой – слия-
ния рек и т.п.), используйте режим «Узлы». Параллельно с векторизацией объ-
ектов в окне информации вносите соответствующие семантические атрибуты. 
Периодически сохраняйте результаты работы в меню Файл, команда Сохра-
нить таблицу… и команда Сохранить Рабочий Набор…. 
Оценка работы. Результаты работы оцениваются по корректности и 
полноте векторизации трех слоев. В целом за работу может быть начислено 7 
баллов: 
Критерии оценки Максимальный балл
полный перенос всех объектов с подложки 1 балл 
принадлежность объектов «своему» слою 1 балл 
точность обводки (соответствие векторных линий растровому изображе-
нию) 1 балл 
выполнение условия на комбинацию объектов и их обрезку по рамке кар-
ты 1 балл 
заполнение семантических характеристик векторных объектов 1 балл 
совмещение узлов при векторизации сопряженных объектов 1 балл 
оформление объектов карты 1 балл 
Всего: 7 баллов 
Сроки выполнения задания: 1 практическое занятие. 
Задание 3 
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З а д а н и е  3  
Ознакомление с MapInfo.  
Проектирование таблиц. Пример создания площадных объектов 
Цель задания: овладеть навыками работы в MapInfo, создания таблиц 
MapInfo, ручной векторизации (преобразования из растрового формата в век-
торный) объектов площадной локализации. 
Постановка проблемы. Площадными условными знаками изображается 
третья многочисленная группа географических объектов. Создание площадных 
знаков в любых ГИС имеет по сравнению с точечными и линейными знаками 
свои особенности, которые проявляются не только на этапе векторизации, но и 
при создании таблиц и последующей работе с ними. 
Необходимые для выполнения задания знания по предмету: вектор-
ный и растровый формат представления пространственной информации, спосо-
бы векторизации растровых изображений, информационные слои в ГИС, реля-
ционные базы данных, оверлей слоев, топология и оверлей площадных объек-
тов. 
Выполнение примера задания. В меню Пуск, Все программы в разделе 
MapInfo выберите команду MapInfo Professional 7.5 SCP. В меню Файл выбе-
рите команду Открыть…. В папке «Мои документы» \ «Задание 3» найдите 
файл рабочего набора «Пример» и откройте его. В рабочей области программы 
появиться карта. На ней пока имеются лишь точечные и линейные объекты, со-
ответствующие высотным отметкам, береговой линии озер и крупных рек, а 
также речной сети. К ним следует добавить некоторые площадные объекты – 
леса и акватории. Однако соответствующих слоев, в которые можно было бы 
внести эти объекты, еще не существует (в этом можно легко убедиться, вызвав 
окно Управление слоями, рис. 5). 
Добавление новых слоев в электронную карту можно произвести двумя 
способами в зависимости от того, создан уже слой или его только предстоит со-
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предвидеть возможное разнообразие объектов будущей таблицы – важная со-
ставляющая этапа ее проектирования. 
Нажмите кнопку Добавить поле. Помимо качественных атрибутов лес-
ные участки могут быть охарактеризованы количественно. Эти характеристики 
помещаются на карте внутри лишь некоторых лесных участков в виде дроби 
(например, 4
25,0
12 , в числителе – средняя высота древостоя, в знаменателе – 
средний диаметр ствола на высоте 1 метр, а число у дроби – среднее расстояние 
между стволами, все цифры приводятся в метрах). В полях Имя введите «Вы-
сота_древостоя», а Тип – «Короткое целое» (этот тип данных позволяет запо-
минать целочисленные выражения от –32 768 до +32 768, или от –215 до +215). 
Нажмите кнопку Добавить поле. В полях Имя введите «Диаметр_ствола», а 
Тип – «Десятичное», Знаков – «4», После запятой – «2» (такой тип данных 
позволяет запоминать десятичные выражения с двумя знаками после запятой 
общей длиной считая разделительную запятую – 4 знака). Еще раз нажмите 
кнопку Добавить поле. В полях Имя введите «Расстояние_между_стволами», а 
Тип – «Короткое целое». В результате диалоговое окно должно принять такой 
вид, как показано на рисунке 26. 
Кнопки Вверх и Вниз при необходимости позволяют менять очередность 
полей в базе данных, а кнопка Удалить поле – отказаться от одного или не-
скольких уже созданных полей. Нажмите кнопку Создать…. На последнем ша-
ге требуется сохранить новую таблицу. Выберите папку «Мои документы» \ 
«Задание 3» и в поле Имя файла введите «Леса». Нажмите кнопку Сохранить. 
Зайдите в Управление слоями (рис. 5, 6). Созданная таблица автомати-
чески помещается в верхнюю часть списка слоев и становится редактируемой. 
С помощью кнопки Вниз переместите ее на предпоследнее место (между слоя-
ми «Реки» и «Подложка», рис. 27). В практике ГИС слои с площадными объек-
тами располагаются внизу с тем, чтобы они не перекрывали слои с объектами 
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ника его оцифровки несколько меняется. Западнее, на левом берегу реки Уса 
севернее деревни Сросты (квадраты 5420, 21 – 25287) в массиве редколесья 
находится безлесный участок. Увеличьте изображение и обведите с помощью 
инструмента Полилиния (рис. 18) сначала внутреннюю границу массива, сов-
местив конечный узел границы с начальным. Затем с помощью инструмента 
Полилиния несколькими сегментами обведите внешний большой контур до 
получения замкнутой линии. Выделите с помощью Стрелки (рис. 8) все его 
сегменты и сгруппируйте их с помощью операции Объекты/Объединить…. В 
окне Обобщение данных указывать какие-либо атрибуты необязательно. 
Далее с помощью Стрелки и клавиши Shift выделите обе границы 
(внешнюю и внутреннюю) совместно, а в меню Объекты активируйте команду 
Превратить в области. В результате будут созданы два полигона – малый 
внутренний и большой внешний. Снимите выделение созданных объектов с 
помощью инструмента Отменить выбор (рис. 10). Далее Стрелкой выделите 
больший объект, а в меню Объекты выберите команду Выбрать изменяемый 
объект. Стрелкой выделите меньший полигон и выполните команду Объек-
ты/Удалить часть…. В результате будет выполнена одна из операций оверлея 
площадных объектов – вырезание (вычитание) вложенного объекта из контура 
вмещающего. Первый объект следует удалить, поскольку он является вспомо-
гательным и не соответствует объектам категории «лесные участки» – выделите 
Стрелкой только его и нажмите клавишу Delete. На последнем шаге с помо-
щью инструмента Информация вводятся характеристики объекта. 
Обведите еще несколько лесных массивов, стараясь сочетать разные при-
емы обводки полигонов – Полигоном, комбинацией и превращением в область 
Полилиний, обрезкой по общей границе двух смежных областей. 
Создайте новую таблицу для векторизации акваторий. На панели инстру-
ментов нажмите кнопку Новая таблица (рис. 23). Откажитесь от опции Пока-
зать картой, установите опцию Добавить к карте. Структуру базы данных за-
дайте следующую: для первого поля – Имя: «Название_акватории», Тип: 
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З а д а н и е  4  
Самостоятельное проектирование таблиц  
и создание площадных объектов 
Цель задания: по заранее подготовленной растровой основе в созданные 
таблицы MapInfo перенести объекты площадной локализации. 
Выполнение задания. По аналогии с выполненным примером (задание 
3) в рабочем наборе «Карта», располагающемся в папке «Мои документы» \ 
«Задание 4», создайте три таблицы – «Леса», «Акватории» и «Острова» – для 
внесения в них площадных объектов (если на карте нет какой-либо перечис-
ленной категории объектов, таблица все равно создается). Перенесите все объ-
екты с растра в соответствующие слои карты, заполняя для каждого из них се-
мантические характеристики. Все объекты обрезайте строго по рамке карты. 
Узлы сопряженных объектов (имеющих, например, общую границу) следует 
совмещать. Для всех слоев задайте оформление, наиболее близкое к оригиналу 
карты. Периодически сохраняйте результаты работы в меню Файл командами 
Сохранить таблицу… и Сохранить Рабочий Набор…. 
Оценка работы. Результаты работы оцениваются по корректности и 
полноте векторизации трех слоев. В целом за работу может быть начислено 8 
баллов: 
Критерии оценки Максимальный балл 
структура таблицы и входящей в нее базы данных 1 балл 
полный перенос площадных объектов с подложки и отсутствие «па-
разитных» объектов (объектов наложения, точечных и линейных объ-
ектов) 
1 балл 
принадлежность объектов «своему» слою 1 балл 
точность обводки (соответствие векторных линий растровому изоб-
ражению) 1 балл 
выполнение условия на комбинацию объектов, удаление внутренней 
части, сопоставление по общим границам и обрезку по рамке карты 1 балл 
заполнение семантических характеристик векторных объектов 1 балл 
рациональный порядок слоев 1 балл 
оформление объектов карты 1 балл 
Всего: 8 баллов 
Сроки выполнения задания: 1 практическое занятие. 
Задание 5 
29 
З а д а н и е  5  
Пример составления макета тематической карты 
Цель задания: овладеть навыками привязки растрового изображения в 
MapInfo, проектирования с учетом содержания карты набора таблиц MapInfo, 
создания вычисляемых полей баз данных, оформления тематической карты. 
Постановка проблемы. Наиболее продолжительную часть работы в гео-
информационной системе обычно составляет перенос тематического содержа-
ния с отсканированных бумажных карт на векторную топографическую основу. 
Технологическую последовательность действий можно представить следую-
щим образом: привязка (регистрация) растрового изображения к имеющейся 
векторной карте, проектирование и создание таблиц, перенос в них объектов с 
растровой основы, оформление по семантическим атрибутам или значениям 
вычисляемых полей тематической карты. 
Необходимые для выполнения задания знания по предмету: вектор-
ный и растровый формат представления пространственной информации, спосо-
бы векторизации объектов различной пространственной локализации, инфор-
мационные слои и базы данных в ГИС, математическая основа карт, электрон-
ное тематическое картографирование в географии и экологии, требования к 
оформлению электронных тематических карт. 
Выполнение примера задания. В меню Пуск, Все программы в разделе 
MapInfo выберите команду MapInfo Professional 7.5 SCP. В меню Файл выбе-
рите команду Открыть…. В папке «Мои документы» \ «Задание 5» найдите 
файл рабочего набора «Пример» и откройте его. В окне программы появится 
векторная карта – топографическая основа с изображением гидрографической 
сети, лесной растительности и грунтов, высотных отметок. К этой карте следу-
ет добавить новую подложку – растровую тематическую карту. 
В меню Файл выберите команду Открыть…. В появившемся диалого-
вом окне в папке «Мои документы» \ «Задание 5», в разделе Тип файлов выбе-
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зультат. Сохраните результаты работы (меню Файл, команды Сохранить таб-
лицу… и Сохранить Рабочий Набор…). 
Следующий этап работы связан с переносом стратиграфических подраз-
делений и заполнением таблицы «Стратиграфические контуры». В этом долж-
ны находиться площадные объекты, создание которых является наиболее слож-
ной частью векторизации растровых изображений в MapInfo. Массовая обвод-
ка площадных объектов обычно осуществляется несколькими способами. 
Самый простой способ заключается в обводке инструментом Полигон 
(рис. 28) небольших площадных объектов, целиком умещающихся на экране в 
масштабе, 10-кратно превышающем оригинальный. Другой способ – оцифровка 
границ полигона инструментом Полилиния (рис. 18), с последующим Объ-
единением… сегментов границ, выделенных Стрелкой (рис. 8) и клавишей 
Shift, и Превращением в области скомбинированного объекта из меню Объ-
екты. При наличии совместной границы, общей для двух полигонов, сначала 
обводится первый из них, затем с наложением – второй. Далее второй выбира-
ется Стрелкой, а выделение закрепляется командой Выбрать изменяемый 
объект из меню Объекты; командой Удалить часть второй полигон обрезает-
ся по границам первого. Наконец, если одной из границ полигона служит уже 
существующий линейный объект, то в режиме Форма (рис. 20) у линии копи-
руется нужная часть узлов (Стрелкой выделяется начальный узел и, удерживая 
клавишу Shift, последний) и далее полигон достраивается инструментом По-
лилиния с последующим Объединением… сегментов и их Превращением в 
области. Подробнее о способах создания площадных объектов изложено во 
второй части 3 задания. 
Обрезка полигонов по рамке карты осуществляется обычным способом: 
сначала площадной объект создается с выходом за пределы рамки, затем в ме-
ню Объекты командой Выбрать изменяемый объект выделение закрепляет-
ся, по рамке Добавляются узлы (рис. 21) и наконец в режиме Форма (рис. 20) 
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З а д а н и е  6  
Самостоятельное создание макета тематической карты 
Цель задания: привязка растрового изображения тематической карты, 
создание на его основе векторных слоев и объектов, создание вычисляемых по-
лей, оформление тематической карты, написание объяснительной записки. 
Выполнение задания. Задание выполняется аналогично предыдущему. 
Электронная топографическая основа находится в рабочем наборе «Карта» в 
папке «Мои документы» \ «Задание 6». К этой векторной карте надлежит при-
вязать тематическую растровую основу, находящуюся в той же папке и назы-
вающуюся «Основа». Проекция основы – Гаусса-Крюгера (Пулково 1942), GK 
зона 6. 
Исходя из легенды тематической карты, проектируются новые таблицы. 
Их название, структура входящих в них баз данных и взаимное расположение 
слоев задаются самостоятельно; важно, чтобы вся семантическая атрибутика 
(качественные и количественные характеристики объектов карты) нашла отра-
жение в создаваемых таблицах, а объекты площадной локализации не закрыва-
ли линейные и точечные. Далее объекты с растровой основы переносятся (век-
торизуются) в соответствующие слои карты; параллельно с их переносом осу-
ществляется заполнение атрибутов в базы данных. При создании объектов слоя 
необходимо выполнять их обрезку по рамке карты, комбинацию, удаление 
внутренней части, а при необходимости – коррекцию формы. 
После переноса всех объектов в соответствующие слои карты создаются 
тематические слои. Если необходимо, перед их созданием заполняются вычис-
ляемые поля. Тематические слои оформляются по аналогии с исходным изоб-
ражением близкими цветами и стилями границ. 
На завершающем этапе расставляются подписи (только для тех объектов, 
которые подписаны на исходной карте). Первоначально они создаются встро-
енными средствами через Управление слоями, а затем трансформируются в 






























































































































































































































































Критерии оценки Максимальный балл 
точность обводки (соответствие векторных линий растровому изоб-
ражению) 1 балл 
выполнение условия на комбинацию объектов, удаление внутренней 
части, сопоставление по общим границам и обрезку по рамке карты 1 балл 
совмещение узлов при векторизации сопряженных объектов 1 балл 
заполнение семантических характеристик векторных объектов 1 балл 
рациональный порядок слоев и продуманный их набор 1 балл 
оформление объектов карты (единообразное и тематическое) 1 балл 
оформление подписей на карте 1 балл 
содержание объяснительной записки 2 балла 
Всего: 13 баллов 
Сроки выполнения задания: 2 практических занятия. 
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